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ABSTRAK 
Anas Maladi. 2016.,Nilai-Nilai Pendidikan IslamDalam Buku Beyond The 
Inspiration Karya Felix Y. Siauw.Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 
Tarbiyah dan keguruan. Pembimbing: Drs. SurIagiri, M.Pd.  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis pada isi buku  
Beyond The Inspiration yang menggugah pembaca untuk merefress kembali 
pengetahuan dan keislamannya.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji isi buku yang berkaitan 
dengan pendidikan Islam, dan bagaimana pengaruh buku terhadap pendidikan 
islam bagi masyarakat luas. 
Penelitian ini adalah penelitian pustaka/kajian pustaka, dengan berbagai 
literatur sebagai pembanding buku Beyond The Inspiration. 
Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) 
yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan/literatur yang berkaitan dengan masalah 
penelitian. 
Data dalam penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan Islam dalam buku 
Beyond the Inspiration karya Felix Y. Siauw yang meliputi pendidikan aqidah, 
akhlak dan ibadah sebagai data primer. Sedangkan data sekunder, meliputi 
tinjauan pendidikan Islam, tinjauan buku, dan hubungan buku dengan Pendidikan 
Islam. 
Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam buku Beyond The Inspiration, meliputi: 
a. Akidah, akidah ialah keyakinan/pemikiran menyeluruh mengenai alam 
semesta, manusia, kehidupan serta hubungan semuanya dengan apa 
yang ada sebelum kehidupan (Pencipta) dan setelah kehidupan (Hari 
Kiamat), serta mengenai hubungan semuanya tadi dengan apa yang ada 
sebelum dan setelah kehidupan. 
b. Ibadah, ibadah adalah ketundukan dan kepatuhan yang sempurna 
kepada Allah disertai dengan rasa cinta kepada-Nya. 
c. Akhlak, akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 
menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, 
tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.  
Jadi, antara akidah/keimanan, ibadah dan akhlak. Saling terkait dan saling 
terhubung. Karena pendidikan Islam membentuk umat muslim untuk memiliki 
iman dan keyakinan yang kuat, lalu membuktikan keimanannya melalui ibadah 
yang di syari`atkan, maka akhlak akan tercermin pada diri seorang muslim.  
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“Hidup Hanya Sekali, Hiduplah yang Berarti,  
Raihlah Hidup yang Diridhoi Ilahi.”  
(Manjadda Wajada) 
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KATA PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skripsi ini kupersembahkan untuk: 
Pahlawanku “Ayah dan Bunda” yang tercinta, serta orang-orang 
yang aku sayangi adik-adikku, keluarga, dan sahabat-sahabatku. 
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KATA PENGANTAR 
 
 
  ِمْيِح َّرلا ِهَمْح َّرلا ِالله ِمِْسب
 
َ حيَِْملاَعلحا ِّبَر ِلله ُِدحَم حلَْا . َانِدِّيَس َ حيِْلَسحرُ
لمحاَو ِءَايِبحَنلأحا ِفَرحشَأ ىَلَع ُمَلاَّسلاَو ُةَلاَّصلاَو
َ حيِْعَحجَْا ِهِب ححَصَو ِهِلا ىَلَعَو ٍدَّمَُمُ َاَنلاحوَمَو .
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